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ABD’de Terörist Saldırı Sonrası Kü­
tüphanelere Baskı ve ALA’nm Görü­
şü
11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de mey­
dana gelen terörist saldırıların toplum­
da yarattığı korku ve teröristlerin kü­
tüphanelerdeki internet olanaklarını 
kullanarak bilgi topladıklarının anlaşıl­
masının ardından kütüphanelerden 
ödünç alman yayınların, okurun kimli­
ğini ele verecek türden olmaları halin­
de yetkililere haber verilmesinin isten­
mesi üzerine, Amerikan Kütüphane 
Demeği, web sitesinde oluşturduğu bir 
dosyayla tartışmalara katıldı, adresin­
de, “ALA Ulusal Krize Cevap Veriyor” 
başlığı altında kütüphane kayıtlarının 
mahremiyeti ve gizliliğinin önemi vur­
gulanmaktadır. Amerikan kütüphaneci­
lerinin hükümetin teröre karşı aldığı 
kararlı tutumu desteklediğinin belirtil­
diği mesajda kütüphanecilerin ulusal 
güvenlikle ilgili endişelere karşı cevap 
verirken okuyucularına ait özel bilgile­
rin korunması konusunda sorumluluk­
ları olduğu vurgulanmaktadır.
Soru cevap şeklinde hazırlanan site­
de başlıklar; ALA’nm mahremiyet ve 
gizlilik hakkında kütüphanecilere ver­
diği öğütler, kütüphanecilerin okuyucu 
kayıtlarını polise hemen teslim etme­
me sorumluluğu, mahremiyet yasası­
nın koşulları, Birliğe üye devletlerdeki 
mahremiyet yasaları ve durumları, halk 
ve ünive rsite kütüphanecileri kullanıcı­
ları denetleyebilir mi, şeklindedir. Bu 
bölümden sonra ALA’nm gizlilik ve 
mahremiyet hakkındaki bildirileri ve 
ilgili web siteleri tanıltılmaktadır.
IFLA Terörizme Karşı Basın Bildiri­
si Yayımladı
ABD’ de 11 Eylül 2001 tarihinde mey­
dana gelen terörist saldırılar ve bu sal­
dırıları planlayan teröristlerin, başta 
halk kütüphaneleri olmak üzere çeşitli 
enformasyon merkezlerindeki internet 
ve başka olanakları kullanarak bilgi 
toplamalarının anlaşılması üzerine kü­
tüphanelerden kaynak ödünç alanların 
izlenmesi ve internet olanaklarının kı­
sıtlanması sorunu ile karşı karşıya ka­
lınması nedeniyle IFLA tarafından 4 
Ekim 2001 tarihinde bir bildiri yayım­
landı. “IFLA Statement on Terro­
rism, the Internet and Free Access to 
Information” başlığı altında yayımla­
nan bildiride vurgulanan noktalar özet­
le şunlardır:
Teröristlerin temel insan hakların­
dan olan bilgiye özgür erişim ve ifade 
özgürlüğü olanaklarından yararlanarak 
söz konusu saldırıları gerçekleştirme­
lerinin ardından önemli bir gerçek unu­
tulmakta ya da göz ardı edilmektedir. 
Saldırıda kaybolan insanların aileleri 
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haftalarca elektronik posta ve değişik 
web sitelerini kullanarak sevdiklerin­
den haber almaya çalıştılar. Dünyanın 
dört bir yanındaki insanlar bu girişim­
lerinin çoğunda aldıkları küçük haber­
lerle bilgilendiler ya da rahat nefes al­
dılar. Bu örnek bile bilgiye özgür eri­
şim ve ifade özgürlüğü idealinin gücü­
nü göstermektedir. Terörizme karşı 
kampanya kazanılacaktır. Bilgiye en 
iyi erişim hakkının garanti altına alın­
ması, yaşamsal düzeyde stratejik önem 
taşımaktadır. Bilginin özgürce akışı 
karşısındaki engeller, özellikle de eşit­
sizlik, güç dengesizliği ve ümitsizlik 
yokedilmelidir. IFLA Başkanı Sayın 
Alex By me’ nün de belirttikleri gibi 
“Dünyanın farklı kültürleri arasında 
anlayış ve saygıyı inşa edeceğiz. Fark­
lı kütürlere sahip toplumlardaki insan­
ların komşular gibi bir arada yaşayabil­
melerini tesis etmeye yardımcı olaca­
ğız. Özgürlük, sınırlandırılmadan fakat 
güçlendirilerek uğruna kavga edilecek 
birşeydir”.
Düşünce özgürlüğü, dünyanın her 
yerinde kütüphane ve enformasyon 
mesleği ile ilgili, temel bir sorumluluk­
tur. Kütüphaneler düşünce özgürlüğü 
etkinliği, bilgiyi ifade etmek için eri­
şim kolaylığı sağlamak ve bunu garan­
ti altına almak sorumluluğuna sahiptir. 
Açıklık özgürlüklerimizin garantisidir. 
IFLA bu trajik olaya, bilgiye özgür eri­
şim ve ifade özgürlüğünü dünya çapın­
da anlatmak için bütün gücüyle çalışa­
rak cevap vereceğini dünyadaki bütün 
meslektaşlara ilan eder. Tam metin için 
adresine bakılabilir.
http://www.ifla.org./V/press/terror- 
ism.htm
Kitap Bağışı
Emekli bankacı Hafız Karaosmanoğlu 
tarafından İzmir’in Urla ilçesine bağlı 
Uzunkuyu köyüne kütüphane kuruldu. 
Civardaki 6 köyün öğrencilerinin taşı­
malı sistemle Uzunkuyu’daki ilköğre­
tim okuluna gelmeleri nedeniyle köy­
deki kütüphane gereksinimi farkeden 
Karaosmanoğlu, askeriyenin kullan­
madığı bir binayı da bu iş için ayırma­
sı üzerine kütüphane oluşturma çabası­
nı yurt çapında bir kampanyayla du­
yurmaya çalışmaktadır. Bu gönüllü gi­
rişime destek olmak isteyen aboneleri­
miz 0-232-762 62 18 numaralı telefon 
ya da gulapul@yahoo.com adresi ka­
nalıyla iletişim kurabilirler.
VII. Türkiye’de İnternet Konferansı 
Yapıldı
Geleneksel hale dönüşen internet kon­
feranslarının VII.si bu yıl 1-3 Kasım 
2001 tarihlerinde İstanbul Harbiye 
Kültür Sitesi’nde yapıldı. Konferansta 
20 bildiri oturumu, 17 panel, 5 çalışma 
grubu, 10 teknoloji sunumu, 12 tanı­
tım, 2 forum ve 1 eğitim semineri ol­
mak üzere toplam 67 etkinlik düzen­
lendi.
